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На сьогоднішній день банківські, кредитні та інші фінансові послуги в 
Україні набувають все більшого поширення і стають різнобічними як для 
фізичних, так і юридичних осіб. Зокрема, з’являються і розповсюджуються 
нові види кредитування господарюючих суб’єктів всіх форм власності, 
здійснюються посередницькі операції по створенню та реалізації 
інвестиційних проектів для розвитку промислового сектора України. 
Взаємодія банківської системи та розвиток промисловості є найважливішим 
фактором для економіки України. 
Теоретичне обґрунтування ролі банківської системи відображені в 
працях Є.Ф. Брігхема, Едвіна Дж. Долана, які переконують, що 
конкурентноздатність підприємств, фінансова стабільність залежать від їх 
здатності залучати інвестиції, які надають банківські установи. 
Нині в Україні працює понад 180 комерційних банків, які спроможні 
брати на себе зобов’язання надавати фінансову допомогу великим 
підприємствам для створення і функціонування крупно-масштабних 
проектів, будівництва найважливіших соціальних інфраструктур. 
Кредитування дає можливість розподілити кредитні блага між 
кредитодавцем та кредитоодержувачем, в результаті чого досягається 
максимальний кредитний ефект та розкриваються підприємницькі здібності. 
Банківські установи постачають своїми грошима сільськогосподарські, 
промислові і торгівельні підприємства для того, щоб дати їм можливість 
придбати новітні технології, техніку, обладнання або посилити свій обіговий 
капітал, а також для перетворення з напівфабрикатів в готову продукцію, яка 
стане придатною для реалізації. Саме в цьому відображається роль 
банківської сфери у розвитку промислової системи України. Набувають 
широкого поширення нетрадиційні методи кредитування, зокрема 
факторингові операції, форфейтування та широке застосування фінансового 
лізингу. 
Практика свідчить що близько 30 % промислових підприємств є 
потенційними банкрутами. Відновлення їх платоспроможності та 
забезпечення фінансової стабільності цих підприємств, на наш погляд, є 
головною задачею банківської системи. Слід зауважити, що вартість кредиту 
не обмежується виплатою безпосереднього кредиту, крім того здійснюються 
додаткові платежі: оплата послуг нотаріуса за посвідчення кредитного 
договору та договору застави, плата за отримання різноманітних довідок на 
вимогу банку, страховий захист об’єкта застави, внесення змін в Державні 
реєстри застав (рухомого і нерухомого). Зазначені додаткові витрати можуть 
збільшувати вартість кредиту на 1-7 %. Це ускладнює відносини між 
банківськими установами і господарюючими суб’єктами. 
Отже, на сучасному етапі забезпечення фінансової стабільності 
економіки України повинно здійснюватись на основі розвинутої банківської 
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